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課 題 応 募 採 択 .
1 4件( 8名) 4件(8名)
Ⅰ 6件(9名) 4件(6名)
Ⅰ 6件( 8名) 6件(8名)
Ⅳ 11件(21名)11件(21名)
V 19件(49名)13件(82名 )
研究会課題に関しては,公掛こ際して従来か
らの研究会をも含めて設定課題ごとIと対応する
研究会に整理統合する方針で公募が行なわれ,
以下の6件が採択された｡
1.課題I｢群れの総合機構に関する研兜｣
一群れの社会生態学-
2.課題I｢各環境構造における歪長期の適応
機序の解明｣
一題長類の比較生態学の方法-
8.課題I｢雷長類の生殖と成長･発達｣
-ReproductiveBiologyに関する研究
ノゝ-コ耳
4. ｢第7回行動研究会｣
-コミュニケーションとその伝遜内容-
5. ｢第9回ホミニゼ-シラン研究会｣
-食性をめぐる諸問題-
6. ｢第6回脳と行動研究会｣
-第2回行動と脳の階層性-
(竹 中)
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